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and Honshu (3) Kuriles, Sa- Kuriles, Saghalien, Korea, Sibe ・
ghalien, Kamchatka, Korea, ria and Northern America. 
China, Himalayas, Siberia, Note : Ab詑s・zone and Pinus pumi-
Europe and Northern America. 姐zone, 2. 000-2. 500m, comm ・
Note : Abies・zone, 2. 300m, very on. 
rare. Lycopodium selago L. 
Lycopodium chinense H. CHRIST Distr. : (1) B, E (2) Hokkaido, 
Distr. : (1) E (2) Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu 
Honshu, Shikoku and Kyushu (3) Kuriles, Kamchatka, Eu ・
(3) Kuriles, Korea, China rope and Northern America. 
and Manchuria. Note : Pinus pumi姐zone, 2. 500m, 
Note : Pinus pum証zone, 2. 800m, common. 
very rare. L. sitchense RuPR. var. nikoense (FR. 
L. c幻vatum L. var. nipponicum NA· et SAv.) TAKEDA 
KAI Distr. : (1) A, E, F (2) Hokkaido, 
Distr. : (1) A, B, C, D, E (2) Honshu and Kyushu (Yaku 
Hokkaido, Honshu, Shikoku Island) (3) Kuriles. 
and Kyushu (3) Kuriles, Note : Pinus pum肱zone, 2. 500m, 
Korea, Formosa, Saghalien, common. 
China, India, Malaysia, Polyn- L. serratum THUNB. var. serratum
esia, Hawai, America, Europe MAKINO 
and Africa. Distr. : (1) A, B, E (2) Hokkai· 
Note : Abies ・zone, and Pinus pumi姐 do, Honshu, Shikoku and Kyu ・
zone, 1. 500-2. 500m, common. shu. 
L. obscurum L. Note : Abies ・zone, 2. 000-2. 500m, 
Distr. : (1) E (2) Hokkaido, Hon ・ common.
shu, Shikoku and Kyushu (3) 
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